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Abstract : We previously developed a“the Michishirube-Model for the Study of Fundamental Nursing Art”
with the objective of enhancing the practical nursing ability of nursing students, and conducted an interim as-
sessment for education implemented based on this model. In the present study, we aim to make a final as-
sessment of the outcomes of education implemented over two years from the perspectives of“acquisition of
practical nursing ability”and“interest in nursing practice”among students, and to clarify the effects of and
issues in fundamental nursing art education that uses this model.
Data were collected from a total of 85 second-year students in the Department of Nursing who had re-
ceived fundamental nursing art education. Specifically,“acquisition of practical nursing ability”was investi-
gated based on a subjective assessment questionnaire for students regarding nursing skill acquisition, as well
as assessment results of a practical ability confirmation test, while“interest in nursing practice”was investi-
gated based on a questionnaire on interest in nursing practice.
The results showed that while students acquired the fundamental attitude for using skills on care recipients
as well as an understanding of care flow over the two years of training, they also had concerns about using
skills for promoting safety and comfort in daily life support. Furthermore, subjects’ interest in nursing was
found to deepen over the course of study.




















































































































































































































































































表 3 看護技術を評価する 6視点と実践能力確認テスト 11項目の対比
看護技術を評価するための
6つの視点（学生） レベルⅣ実践能力確認テスト 11の評価項目（教員）




視点 2 必要な援助の判断 対象者の理解 事例の状況を踏まえて，ケア内容を表明できているか
視点 3 説明と了解 声かけと説明 援助の初めから終わりまで，対象者の状況にふさわしい声かけと説明がで
きているか


























































































































































































図 3 視点 2「基礎知識と影響要因を踏まえて必要な援助を判断できるようになった」の評価
図 4 視点 3「実施の意義と方法を事前に説明し，了解を得ることができるようになった」の評価
図 2 視点 1「技術の目的，必要性，実施方法を理解できた」の評価






















































































図 6 視点 5「対象者の反応を確認しながら，リスクを認識し，安全・安楽に実施できるようになった」の評価
図 7 視点 6「実施した技術の成果，影響を客観的・主観的に評価できるようになった」の評価
図 5 視点 4「準備，施行，後始末の各段階を基本的な原則に基づいて実施できるようになった」の評価






















































































服部容子 他：看護実践能力を高める看護技術教育内容の検討（その 3） １７
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